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Pemilihan program feature dalam kebudayaan khususnya untuk kesenian jatilan yang memiliki banyak unsur
pesan yang bermanfaat, Terlebih dilihat dari karakteristik masyarakat Indonesia yang jarang tertarik dengan
acara yang menyangkut tentang kebudayaan. Dengan demikian penulis membuat program feature
kebudayaan yang baik supaya masyarakat bisa mengetahui budaya-budaya diIndonesia dan mengajak
penonton untuk melestarikan budaya Indonesia. Kebudayaan Indonesia salah satunya adalah kesenian
jatilan di kabupaten muntilan. program feature ini berangkat dari visi, misi dan tujuan untuk mengajak
masyarakat supaya melestarikan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. program feature
kebudayaan yang mengangkat tentang sebuah kesenian jatilan yang memiliki unsur magis. program ini
dibuat dengan tiga segmentasi dalam yaitu apa itu jatilan,latihan dan permainan jatilan. program ini sangat
menarik ditonton dann mengajak penonton supaya mengetahui akan budaya yang ditinggalkan oleh nenek
moyang kita.  
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the choice of feature programe culture especially from jatilan, which has advantageous.moral value
messages seen from indonesia people who are uninterested in cultural program. therefore the writer made a
good cultural feature program so that the society knows about culture in indonesia and ask them to conserve
indonesia culture. one of indonesia cultures is jatilan in muntilan, its starts from the vision, mission, and
purpose to ask the society to converve the culture. which is inherited by our ancestor. feature program about
a culture that elevates the art Jatilan has magical elements. This program is made by the three segments in it
that is what Jatilan, exercises and games are very exciting to watch jatilan.
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